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1 Le diagnostic effectué rue de La Planquette fournit un état des lieux de la division des
parcelles héritée de la planification médiévale. Les axes directeurs constituant sa trame
sont préservés,  malgré les remaniements et agrégations des fossés.  D’après le peu de
mobilier  collecté,  cette  trame  parcellaire  semble  active  à  la  charnière  du  second
Moyen Âge jusqu’au début de l’époque moderne.  Seul  un fossé a fourni  des éléments
attribuables au XIXe s. Les structures observées forment un ensemble cohérent d'éléments
de clôture et de fosses de plantation qui participent de l’histoire agricole et paysagère de
ces parcelles.
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